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Percaya diri adalah kunci untuk menjadikanmu menjadi orang yang 
sukses di setiap level hidup. 
Education is not the learning of facts, but the training of the mind to thing  
 (Alberd Einstein) 
Bagaimanapun, berikanlah yang terbaik dari apa yang engkau miliki, 
meskipun itu tidak akan pernah cukup, tetapi tetaplah berikan yang 
terbaik  dan engkau akan lihat. karena bagaimanapun ini bukan urusan 
antara engkau dengan mereka, tetapi pada akhirnya ini adalah urusan 
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This thesis title is decision review of district court in region law of 
Yogyakarta high court against narcotics abuse case by the police officer.  
Basically, a police officer who becomes subject of narcotics abuse is caused 
by three factors, (1) personality, (2) family, and the environment. A police 
who become the subject is equal before the law like civil society. How does 
the judge make some decision for them as members of narcotics abuse and 
is there any special consideration for them? The special Consideration by 
judges for condemned the police officer should be an example and become 
role model for society not only for enforcing the justice but also for not 
breaking the law. In addition, the special consideration has general 
consideration as it is regulated in act Number 35 Year 2009. 
Keyword: district court, the police, narcotics abuse. 
 
 
 
